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aracterísticas  epidemiológicas  y clínicas  de nin˜os  hospitalizados
on tos  convulsa  durante  el 2012  en  el Hospital  Pediátrico  del






Introducción:  en  Uruguay  desde  la  incorporación  de  la  vacuna  antipertussis  en  1963  disminuyó
signiﬁcativamente  las  notiﬁcaciones  de  tos  convulsa.  En  el  an˜o  2011  se  registra  un  aumento  del
número de  casos  con  formas  graves  especialmente  en  nin˜os  menores  de  4  meses.  En  febrero
del 2012  se  incorporó  la  vacuna  antipertussis  acelular  a  los  12  an˜os.
Objetivos:  describir  las  características  epidemiológicas  y  clínicas  de  los  nin˜os  hospitalizados
con diagnóstico  de  tos  convulsa  conﬁrmado  en  el  HP-CHPR.
Material  y  métodos:  estudio  descriptivo,  retrospectivo.  Incluye  los  nin˜os  hospitalizados  con
diagnóstico  de  tos  convulsa  conﬁrmado  entre  el  1  de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2012.
Variables:  edad,  sexo,  criterios  de  hospitalización,  complicaciones,  inmunizaciones,  estadía
hospitalaria,  ingreso  a  CTI,  muertes.
Resultados:  ingresaron  84  nin˜os  con  diagnóstico  conﬁrmado  de  tos  convulsa,  18  a  UCI  (21,4%);
42 menores  de  4  meses  (50%)  nin˜os;  58  nin˜os  presentaron  certiﬁcado  esquema  de  vacunación
vigente (69%);  la  media  de  la  estadía  hospitalaria  fue  7  días  (rango  1--25  días);  presentaron
complicaciones  21  nin˜os:  apneas  siete  (33,3%),  atelectasias  tres  (14,3%),  neumonía  cuatro
(19%), convulsiones  tres  (14,3%),  insuﬁciencia  respiratoria  uno  (4,8%),  hipertensión  pulmonar-
hiperleucocitosis  dos  (9,5%),  uno  con  síndrome  funcional  respiratorio  (4,8%).  Los  casos  más
graves ingresaron  a  UCI,  los  que  desarrollaron  hipertensión  pulmonar  y  recibieron  exsangui-
notransfusión.  Se  encontró  una  asociación  estadísticamente  signiﬁcativa  entre  ingreso  a  CTI  y
recuento  leucocitario  elevado  (30.000--60.000  elementos/mm3),  menor  edad,  apneas  reitera-
das e  HTP.  Falleció  un  nin˜o  en  UCI.
Discusión  y  conclusión:  la  tos  convulsa  afecta  principalmente  a  menores  de  12  meses,  la  grave-
dad se  asocia  con  la  edad,  la  presencia  de  apneas  reiteradas,  hiperleucocitosis  e  hipertensión
pulmonar.  Se  debe  mantener  la  vigilancia  y  fortalecer  las  estrategias  de  vacunación. Esta Sección contiene los artículos originales de las Revistas de Pediatría de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur. Seleccionados en
a XX Reunión de Editores realizada, Ciudad de Montevideo Uruguay, en septiembre de 2015, para ser publicados por los países integrantes
urante el an˜o 2016.
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Epidemiological  and  clinical  characteristics  of  children  admitted  to  the  Hospital
Pediátrico  del  Centro  Hospitalario  Pereira  Rossell  with  whooping  cough  during  the
year  2012
Abstract
Introduction:  notiﬁcations  of  whooping  cough  was  signiﬁcantly  reduced  by  in  Uruguay  since  the
introduction  of  the  vaccine  antipertussis  in  1963.  In  the  year  2011  is  recorded  an  increase  in
the number  of  cases  with  severe  forms  specially  in  children  younger  than  4  months.  In  February
2012 was  incorporated  acellular  pertussis  vaccine  at  age  12.
Objectives:  to  describe  the  clinical  and  epidemiological  characteristics  of  children  hospitalized
with a  diagnosis  of  cough  whooping  conﬁrmed  in  HP-CHPR.
Material  and  methods: retrospective  descriptive  study.  It  includes  children  hospitalized  with
whooping cough  diagnostic  conﬁrmed  from  1/1  to  31/12/12.  Variables:  age,  sex,  criteria  for
hospitalization,  complications,  immunizations,  hospital  stay,  admission  to  CTI,  deaths.
Results:  entered  84  children  with  whooping  cough  conﬁrmed,  to  UCI  18  (21,4%);  less  than  4
months 42  (50%)  children;  presented  certiﬁed  58  existing  immunization  schedule  (69%)  children;
the average  hospital  stay  was  7  days  (range  1-25  days);  21  children  presented  complications:
apneas 7  (33,3%),  atelectasis  3  (14,3%),  pneumonia  4  (19%),  seizures  3  (14,3%),  1  respiratory
failure (4,8%),  pulmonary  hypertension  -  hiperleucocitosis  2  (9,5%),  functional  respiratory  syn-
drome 1  (4,8%).  The  most  serious  cases  admitted  to  ICU,  which  developed  HTP  and  received
exchange  transfusion,  found  a  statistically  signiﬁcant  association  between  high  WBC  count
(30.000-60.000  elements/mm3),  younger  age,  repeated  apneas  and  admission  to  ICU.  Died  1
child in  ICU.
Discussion  and  conclusion: the  whooping  cough  affects  mainly  children  under  12  months;
gravity is  associated  with  age,  the  presence  of  repeated  apneas,  hiperleucocitosis  and
pulmonary hypertension.  Must  be  vigilance  and  strengthen  vaccination  strategies.Mónica  Sosaa,∗,  Marcela  Castrob,  Sergio  Salomónc y
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